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ABSTRAK 
 
Maskinah, NIM 14512003, Implementasi Islamic Entrepreneurship di SMP IT Al 
Ibrah Gresik, Skripsi program strarata 1 Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Gresik 2019.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi Islamic entrepreneurship di SMP IT Al Ibrah 
Gresik, dan untuk mengetahui apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
program tersebut. Target dari penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala bagian 
kurikulum, para guru dan peserta didik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa impementasi Islamic entrepreneurship 
yang di jalankan di SMP IT AL Ibrah Gresik telah berjalan dengan baik. Hal ini di 
tunjukkan dengan adanya perubahan karakter Islamic entrepreneurship dari peserta 
didik berupa kemandirian, kretifitas, bekerja sama, percaya diri dan komunikatif. 
Penanaman karakter Islamic entrepreneurship diintegrasikan kedalam berbagai 
program dan mata pelajaran terkait, yaitu pekan entrepreneur atau praktek 
berwirausaha, muatan lokal seperti program social of tafakur yang berlangsung dengan 
melibatkan peserta didik kedalam masyarakat, dan budaya sekolah.   
Faktor pendukung dari program terkait adalah adanya tim yang solid dari para 
guru dan semua citivas sekolah dalam menjalankan program yan telah dicanangkan,  
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fasilitas dan kurikulum yang ada, dan antusus peserta didik dalam menjalankannya. 
Sedangkan faktor penghambatnya adalah perlunya sosialisasi terhadap para wali 
peserta didik yang belum memahami pentingnya program ini di jalankan karena 
kekhawatiran terjadi kesulitan bagi peserta didik. Akan tetapi setelah program ini 
berjalan semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. 
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